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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
В ЗБЕРЕЖЕННІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
АНОТАЦІЯ. Досліджено можливості реформування системи соціального
страхування з метою підвищення її ролі у процесі збереження і розвитку
трудового потенціалу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА/ Система соціального страхування, збереження і роз-
виток трудового потенціалу, пенсійне страхування, пенсійний вік.
АННОТАЦИЯ. Исследованы возможности реформирования системы
социального страхования с целью повышения ее роли в процессе
сохранения и развития трудового потенциала.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система социального страхования, сохранения, и
развитие трудового потенциала, пенсионное страхование, пенсионный
возраст.
SUMMARY. Possibilities potentialitie of reformation of the system of social
security are investigational with the purpose of increase rise of its role in the
process of maintenance safety and development of labour potential.
KEY WORDS: system of social insures, maintenance safety and development
of labour potential, pension insurance, retirement age.
Вступ. Негативні тенденції збереження і розвитку трудового
потенціалу що спостерігаються протягом останніх років, а саме
депопуляція населення, зокрема у працездатному віці, низька
тривалість життя населення, процес старіння населення, наяв-
ність у окремих регіонах держави значної трудової міграції та
інші, несуть загрозу поступальному соціально-економічному
розвитку держави. Постає нагальна необхідність у виробленні
відповідних соціально-економічних заходів, що зможуть забезпе-
чити економіку держави необхідною кількістю економічно актив-
ного населення відповідної якості.
В Україні ґрунтовним дослідженням питання збереження і
розвитку трудового потенціалу займаються О. Амоша, А. Бази-
люк, С. Бандур, Д. Богиня, О. Грішнова, А. Гриненко, Т. Заяць,
А. Колот, В. Куценко, Е. Лібанова, О. Макарова, Л. Шаульська та ін.
Постановка завдання. На основі аналізу сучасної системи соці-
ального страхування запропонувати рекомендації щодо підвищення
її ролі в процесі збереження і розвитку трудового потенціалу.
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Результати. Питання збереження і розвитку трудового по-
тенціалу є одним із основних завдань соціальної політики дер-
жави. Через соціальні заходи держави створюються умови фор-
мування і використання трудового потенціалу. Соціальне
страхування є важливою складовою соціальної політики держа-
ви. Воно відіграє значну роль у збереженні та розвитку трудово-
го потенціалу. Головне завдання соціального страхування —
мінімізація матеріальних втрат застрахованих осіб при настанні
страхових випадків. Застрахованими особами є економічно ак-
тивне населення, якісні характеристики якого формують трудо-
вий потенціал країни. Соціальне страхування має на меті захис-
тити економічно активне населення від втрати можливості
здійснювати трудову діяльність, яка забезпечує їх доходами, не-
обхідними для життєдіяльності людини.
Система соціального страхування, на нашу думку, має стати
для населення фінансово-економічним стимулом здійснювати
економічну діяльність, що дає дохід, із якого можна сплачувати
страхові внески, а натомість отримати захист при настанні не-
сприятливих обставин. Підвищення ролі соціального страхування
в збереженні трудового потенціалу вбачаємо у виробленні такої її
системи, за якої відчувалася б залежність між якістю трудового
потенціалу і наданим йому страховим захистом.
У нашій державі однією із найважливіших систем соціального
страхування, що охоплює все населення країни, є пенсійна сис-
тема. Хоча пенсіонери і не входять до складу економічно актив-
ного населення, вони характеризуються його якісними показни-
ками, такими, як професійна кваліфікація, майстерність, досвід
роботи, інтелектуальні здібності. Ці знання та вміння можуть ма-
ти значний вплив при їх подальшому використанні на розвиток
економіки, тому завданням держави повинно бути збереження у
складі трудового потенціалу цих якісних параметрів та їх подаль-
ший розвиток. Збереження та розвиток трудового потенціалу лю-
дей пенсійного віку передбачає залучення даної вікової групи на-
селення до економічно активної діяльності.
Державне пенсійне страхування виконує також роль стимуля-
тора розвитку трудового потенціалу людей, які не досягли пен-
сійного віку. Адже розмір страхового відшкодування (розмір пен-
сійних виплат) напряму залежить від розміру заробітної плати
та, відповідно, від розміру страхових внесків, що сплачувались у
фонд соціального страхування особою в працездатному віці. От-
же, бажання згодом отримувати високу пенсію спонукає людину
до бажання отримати високу заробітну плату, підвищення якої в
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умовах ринкової економіки можливе при розвитку її якісних ха-
рактеристик трудового потенціалу.
Особливої актуальності реформування пенсійної системи в
Україні набуває через старіння населення країни, що в майбут-
ньому призведе до збільшення фінансового навантаження на пен-
сійний фонд при обмеженні страхових внесків. Одним із виходів
з такої ситуації є підвищення віку виходу на пенсію, проте, як
свідчать дані соціологічних опитувань, така зміна викличе неза-
доволення громадян та створить соціальну напругу в суспільстві.
Підвищення пенсійного віку, на думку населення, можливе лише
за умов поліпшення стану здоров’я населення, значного підви-
щення заробітної плати, збільшення пенсійного забезпечення,
продовження тривалості життя. На сучасному етапі соціального,
економічного та демографічного розвитку нашої держави підви-
щення пенсійного віку є проблематичним, тому що це досить не-
ґативно сприйме суспільство. Хоча при виконанні згаданих пере-
думов та громадському обговорення, з метою роз’яснення серед
громадян необхідності здійснення таких заходів, у майбутньому
це можливо. Також необхідно зазначити, що підвищення пенсій-
ного віку для чоловіків вбачаємо проблематичним із урахуванням
середньої очікуваної тривалості їх життя, що становить 62,38 року.
Ми пропонуємо механізм пом’якшення соціально-економіч-
них наслідків від підвищення пенсійного віку. Суть його полягає
в тому, що підвищувати пенсійний вік необхідно поступово, щоб
мінімізувати соціальні наслідки і напругу в суспільстві. Тобто
маємо на увазі наступний алгоритм: у перший рік проведення да-
ної пенсійної реформи — пенсійного віку досягають чоловіки,
вік яких перевищує 60,5 року; на другому році 61-річні, і так далі.
І через 10 років ми отримаємо підвищення пенсійного віку на 5
років для чоловіків (табл. 1). Аналогічно пропонуємо й алгоритм
поступового підняття пенсійного віку для жінок.
При цьому особам, котрі досягатимуть перехідного значення
пенсійного віку в період до досягнення ними кінцевого значення
пенсійного віку, що встановиться після закінчення даної рефор-
ми, доцільно здійснювати виплату мінімального розміру пенсії.
Тобто, з наведеного нами прикладу, чоловікам, які народились у
першій половинні 1950 р. перехідне значення пенсійного віку,
пропонуємо встановити на рівні 60 років і шість місяців і в пері-
од досяжності ними 65 річного віку (якщо припустити, що плану-
ється ввести нове значення пенсійного віку для чоловіків на рівні























































































































































































































































































































































Наразі, для того, щоб держава виконала зобов’язання з виплати
пенсійного забезпечення, пенсійний фонд необхідно субсидувати з
держаного бюджету, як це роблять у розвинених країнах світу
(Німеччина, Швеція). Щоб створити умови для прозорого нараху-
вання та збільшення розміру пенсійного забезпечення, розмір пен-
сій доцільно перевести у фіксовані суми, що зростатимуть відповід-
но до темпів (показників) інфляції, зареєстрованої в країні чи реґі-
оні; така система успішно функціонує, зокрема, у Швеції.
Важливою умовою стабільного функціонування пенсійної си-
стеми є введення в дію накопичувальної частини пенсійної сис-
теми України, що дасть змогу створити економічну самостійність
і зацікавленість громадян у наслідках своєї трудової діяльності.
Також, це зацікавить працівників у посиленні контролю за пов-
нотою сплати внесків у Пенсійний фонд та зменшення тіньової
частини заробітної плати.
Одним із вагомих доповнень до розміру пенсій із державного
та недержавних пенсійних фондів може бути пенсія, що виплачує
роботодавець. Така система функціонує в Німеччині. Необхідно
створити умови, за яких роботодавець, при бажанні, з метою
укладання трудової угоди чи інших обставин, зміг би перебрати
відповідальність, після того як працівник досягне пенсійного ві-
ку, сплачувати йому пенсійне забезпечення, за умови, що це не
впливатиме на розмір пенсій, яку виплачує держава. Тобто, з ме-
тою заохочення до трудової діяльності працівника, котрий воло-
діє високими якісними характеристиками трудового потенціалу,
саме на даному підприємстві працедавець може передбачити в
трудовому договорі, у випадку досягнення працівником пенсій-
ного віку, зобов’язання виплачувати йому грошову допомогу піс-
ля закінчення трудової діяльності. Це своєю чергою послужить
стимулом для працівників до розвитку власного трудового потен-
ціалу з метою його привабливості на ринку праці.
Також необхідно вдосконалити соціальне страхування від тим-
часової втрати працездатності. Одним із напрямків вбачаємо збіль-
шення днів, за які виплачують лікарняні за рахунок роботодав-
ця. Це, своєю чергою, привело б до більшої уваги керівників під-
приємств та посилення їхньої відповідальності за стан здоров’я
працівника та спонукало би більше дбати про умови праці на під-
приємстві. Так, наприклад, у Швеції встановлено 14 днів, за які у
разі тимчасової втрати працездатності виплачують лікарняні за ра-
хунок коштів роботодавця, а в Україні — лише 5 днів. Також не-
обхідно збільшувати видатки соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності на санітарно-оздоровче ліку-
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вання застрахованих. Це дало б змогу більшій кількості застрахо-
ваних осіб скористатися послугами відповідних закладів.
Важливе значення має функціонування Фонду соціального
страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Діяльність цього фонду потрібно спрямувати не лише на виплату
страхового відшкодування при настанні страхової події, а й на
профілактичні заходи та контроль за умовами праці, що мінімізу-
вало б їхнє настання в майбутньому. Також доцільно страховими
випадками вважати нещасні випадки, що трапилися з працівни-
ком не лише під час виконання ним трудових обов’язків і доро-
гою з дому на роботу і назад, а й протягом часу коли працівник
перебуває поза межами роботи, за умови, що нещасний випадок
спричинений без використання предметів підвищеної небезпеки.
До таких предметів можна віднести електроприлади, автомобіль
та інші. Це дало б змогу відчувати працівнику впевненість у
своїй захищеності у разі настання нещасного випадку.
Ще одним видом соціального страхування, що здійснюють в
Україні, є страхування на випадок безробіття. Можливості під-
вищення ролі цього виду страхування вбачаємо у посиленні його
впливу на процес формування ефективної зайнятості. Основним
завданням цього фонду є виплата допомоги у зв’язку з безробіт-
тям і працевлаштування безробітних, що здійснюють центри за-
йнятості фонду. Для підвищення ефективності діяльності даного
виду соціального страхування потрібно проводити активну
роз’яснювальну роботу серед населення. Доцільно підвищити
розмір одноразової допомоги для відкриття власної справи. Та-
кож можливо замінити одноразову допомогу на надання кредиту
на пільгових умовах із низьким розміром процентної ставки, що
стимулювало б скерування цих коштів саме на започаткування
економічної діяльності.
Найважливішим елементом соціального страхування в кон-
тексті збереження трудового потенціалу є медичне страхування,
доцільність якого не викликає сумніву. Обов’язкове медичне
страхування має забезпечити розвиток сфери охорони здоров’я та
децентралізувати її фінансове забезпечення. На нашу думку, сис-
тема медичного страхування має покривати витрати на медичне
обслуговування лише зайнятого економічно активного населен-
ня. Державі слід фінансувати медичну допомогу малозабезпече-
ним верствам населення, інвалідам, пенсіонерам, дітям віком до
15 років та іншим категоріям громадян, основну частку доходів
яких становлять соціальні допомоги та виплати. Оплату медич-
них послуг для осіб старше 15 років, але ще не працевлаштова-
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них, слід відшкодовувати за рахунок медичного страхування бать-
ків чи осіб, котрі їх утримують, або за рахунок держави у разі
їхньої неплатоспроможності. Однією з умов ефективного функ-
ціонування страхової медицини в контексті збереження трудово-
го потенціалу є диспансеризація застрахованих. Страховику, з
метою економії фінансових ресурсів, якої можна досягти своєчас-
ністю виявлення та лікування захворювання, доцільно здійсню-
вати періодичний моніторинг стану здоров’я застрахованого.
Своєчасне виявлення захворювання дасть змогу його швидкого
та успішного лікування, що, своєю чергою, збереже трудовий по-
тенціал країни і дасть змогу якомога скорішого його використан-
ня в економічній діяльності.
Система медичного страхування має стати інструментом ста-
новлення соціально-економічної рівності. Дати змогу людям із
низькими доходами, що потребують інтенсивної медичної допо-
моги, одержати медичні послуги на основі рівності з іншими.
Якщо у людини виникне бажання поліпшити надання медичних
послуг, вона може скористатися послугами добровільного медич-
ного страхування чи послугами приватних медичних закладів.
Запровадження обов’язкового медичного страхування дасть змо-
гу вивільнити кошти держави, спрямовані на надання медичної
допомоги населенню, на поліпшення наявної та створення нової
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, особливо
у сільській місцевості.
Висновки. Фінансування згаданих вище систем державного
соціального страхування не має стати фіскальним тягарем для за-
робітної плати економічно активного населення. Державі необ-
хідно перебирати частину фінансових витрат при формуванні фі-
нансових ресурсів фондів соціального страхування. Як показує
досвід країн із соціально орієнтованою економікою, ця частка
державних субсидій може сягати 50 % від розмірів обсягу фондів
соціального страхування.
У підсумку необхідно зазначити, що систему соціального стра-
хування і соціального захисту доцільно доповнювати механізмом
податкових пільг, таких, як податкові знижки за наявності дітей,
податкові пільги для інвалідів й ін. Таким чином, можна забезпе-
чити соціальний мир, соціальну справедливість і соціальну захи-
щеність для всіх, а в економічному плані — стимулювання до ак-
тивної економічної діяльності. Державі варто перебирати законо-
давче та фінансове забезпечення здійснення соціального страху-
вання, а органи місцевої влади мають відповідати за їх практичну
реалізацію при ґарантованому фінансовому забезпеченні.
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УЗГОДЖЕННЯ ГНУЧКОСТІ РИНКУ ПРАЦІ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
АНОТАЦІЯ. У статті аналізуються обмеження та можливості засто-
сування концепції flexicurity в Україні, досліджуються проблеми та перс-
пективи посилення гнучкості ринку праці в Україні та узгодження її з со-
ціальною захищеністю працівників.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. гнучкість ринку праці, соціальна захищеність, заборго-
ваність з виплати заробітної плати, вимушена неповна зайнятість.
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются ограничения и возможности
применения концепции flexicurity в Украине, исследуются проблемы и
перспективы усиления гибкости рынка труда в Украине и оптимизации
ее соотношения с социальной защищенностью работников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гибкость рынка труда, социальная защищенность,
задолженность из выплаты заработной платы, вынуждена неполная заня-
тость.
ANNOTATION. The main limitations and possibilities of applying of flexicutity
conception in Ukraine are analyzed, the main problems and perspectives of
strengthening of flexibility of Ukrainian labor market and optimization of its
correlation with social security are investigated.
KEY WORDS: flexibility of a labour market, social security, debts from wages
payment, is compelled a partial employment.
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